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La presente investigación tuvo como objetivo general  determinar la influencia del 
coaching empresarial en el desempeño laboral de los trabajadores en la empresa 
TRANSPORTE WARI-PALOMNO S.A.C en el distrito de la Victoria, año 2015. El tipo 
de estudio en la investigación fue explicativo teniendo una población de 60 
trabajadores y la muestra el total de la población se aplicó en consecuencia el 
muestreo censal; la técnica utilizada fue la encuesta, y en el recojo de datos se utilizó  
como instrumento el cuestionario conformado por 29 preguntas de tipo Likert. Para el 
procesamiento de la información se utilizó el programa estadístico SPSS 23 y se pudo 
determinar la confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de Cronbach, 
asimismo para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de Pearson. 
Logrando como conclusiones que existe influencia del coaching empresarial  en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa transporte Wari Palomino S.A.C. 
en el distrito de la Victoria en el año 2015. 
PALABRAS CAVES: Coaching Empresarial, Desempeño Laboral, 
  ABSTRACS 
The present study was to de termine the influence overall objective of business 
coaching in work performance of employees in the company TRANSPORT 
WARI-PALOMNO SAC in the district of Victoria, 2015. The type of study in the 
research was explanatory having a population 60 workers and shows the total 
population was applied accordingly census sampling; the technique used was a 
survey, and in the gathering of data was used as the survey instrument 
comprised of 29 Likert-type questions. For information processing SPSS 23 
statistical software was used and could determine the reliability of the 
instrument using Cronbach's alpha, also for statistical hypothesis test of 
Pearson was used. 
Making conclusions that there is influence as business coaching job 
performance of workers of the transport company Wari Palomino SAC in the 
district of Victoria in 2015. 
CAVES WORDS: Business Coaching, job performance, 
 
 
